






















































































































̜΍ ίϧ޷ᄊಇఙᩖ ᛵى း٣Ɂ࿡ม





ᴰ ᵅǲǲ® ᴶᵻᵅǲǲ®± ᴯᴨᴮ ᯚಇᴮࢳ
ᴱ ᵅǲǲ® ᴮᵻᵅǲǲ®³ ᴯᴨᴮ ˹ޙᴰࢳ
ᴲ ᵅǲǲ®±² ᵻᵅǲǲ®³ ᴯᴨᴮ ᯚಇᴮࢳ
ƆǽᴨȻɂछқᛵىȺɂȽȗȻ९ɢɟȹȗȲȟᴩፀ౓ᄑ
Ⱦ͇ȤӏɢȶȹȠȲᛵىȺȕɞǿ
ᴯǽյ̜΍ɁകᛵȻ઩߳ᤈሌ
ǲǽ̜΍ᴮɂࢲ਽ᴰࢳᴩյޙಇȾɕߵȪȭȷ˪ᄊಇႆा
ȟҋးȪȹȠȲᬰɁɕɁȺȕɞǿႆाျᜓȟȽȞȽȞ
᣹ࠕȪȽȞȶȲ஽ఙȺɕȕɝᴩɽ˂ʑɭʗ˂ʉ˂ȻȪ
ȹȞȞɢȶȲኂᐐɕᴩпᐳ׆ɁིျᜓȨȞɜᩐՠȪȲǿ
ᴮᴦȌ̜΍ᴮeeeଡ଼޷ȾоɟȽȗᵏފȍᴥᴲᴦ
ǽǽߴޙᴮࢳǽᵏފᴥˢ̷ȶފᴦǽ˵ᜆɁᴰ̷޿஋ǽ
ḧǽᛵጙ
Òފɂᴩоޙᝢ஥͢ȾՎӏȪȹȗȽȞȶȲȦȻɕȕɝᴩ
оޙࣻछஓɂˢ̷ȳȤᴩҤఏȺɂȽȞȶȲǿȰɦȽȦȻ
ɕȕȶȹȞᴩ᏾ஓȞɜᄊಇɥດȶȲǿᵏފɂ߿ޙҰɑȺ
ɂීᜆȻ̷̝ȳȤȺႆ๊ȪᴩоޙɥܑൡȾྸᜆȻͳɓȦ
ȻȾȽȶȲǿȰɁȲɔȞᴩͅ з቟ȻȞȞɢɞ̜ɕᔍਖ਼ȳȶ
Ȳɝᴩྸȟ˪٣ȳȶȲȦȻȞɜᴩ႒ॴȾߦȬɞ˪ާ৞ɕ
ऐȞȶȲɝȪȲǿႆाျᜓȟя໙ȾȗȞȽȞȶȲȦȻɕ
ίϧ޷Ȟɜး͍Ɂޙಇˁᇋ͢ɥץȗᄽȬ
ᴪ ¸± ᴪ
ȕɝᴩޙಇȻ޿࣍ȻɁᝩ୥ȟșɑȢȗȞȽȢȽɝᴩ᭴឴
ଡ଼᝿ȟɽ˂ʑɭʗ˂ʉ˂ȻȪȹȞȞɢȶȲǿᤆӦ͢Ⱥɂ
ѽ࢝ᬂȺȟɦɃɝɗɁॴಐȟɒɦȽȾՙȤоɟɜɟᴩᵏ
ފɁᒲࢄᑌް৞ɥᯚɔɞʋʭʽʃȾɕȽȶȲǿȰɁऻᴩ
ȗɠɦȽ๊ӦȾՎӏȪᴩᑤӌɥᄉ૴ȺȠɞɛșȾȽȶȲ
ᬰȾɂᴩීᜆɁ͇ȠຍȗȟȽȢȹɕᄊಇժᑤȾȽɝᴩީ
пे࢜ȪȲǿ
Ḩǽɬʅʃʫʽʒ
આ͖ɗޙࢳɂႆाɁး࿡ɥျᜓȺȠȭȾȗɞȦȻȞɜ
ί឴ᐐȾߦȪȹɕșɑȢߦख़ȺȠȽȞȶȲǿ
ɬǽႆाျᜓ
ˁǽȈÒފɂȽȯȦșȽȶȲȉȻ޿࣍Ɂ៪͖ȳȤɥᣜ
ՒȬɞɁȺɂȽȢᴩིస͔Ɂՙ߁ɥ॑ȟȤɞ॒ᛵȟ
ȕɞǿ
ˁǽଡ଼޷ȾȝȤɞÒފɁ॑Ɂୈț
ɮǽޙಇюȺɁя໙ȽԦӌͶҤ
ˁǽઆ͖ɂᵏފɁීᜆ͍ɢɝȻȪȹߦख़ȬɞȦȻȺଡ଼
޷ȺɁ๊Ӧȟя໙Ⱦ᣹ɓǿ
ˁǽޙࢳɂɕȻɛɝпᐳ׆ȟÒފȻࣗ˩ȺȬɟᤏȶȲ
஽ɗຏો஽ኄȺٌȶȹȗȲɝᬷएȶȹȗȲɝȬɞ஽
ȾۦɥȞȤȹɗɞȦȻȺ˪ާɂᜓ๡Ȩɟɞǿ
ɰǽ޿࣍ɁԦӌǽ
ˁǽුஓᴩඑ࢚ȪȽȗɛșȾႆ๊᏿ৼɥᆬ቏Ȫȹɕɜ
șǿ
ˁǽීɂුగᴩᵏފɁᄊಇȾ͇Ƞຍȗᴩૌഈ˹Ⱦɂଡ଼
޷ȾȗȹɕɜșȦȻȺૌഈȾՎӏȨȮɞǿ
ḩǽᄻൈ
ˁǽ޿࣍ɁԦӌɥीȽȟɜ̷ȻȞȞɢɞ̜ɁഒȪȨɗ
๊ӦȬɞȦȻɁ׺Ɇɥ֞ɢɢȮɞȦȻȺᴩᵏފɁ৙
ඕȟືȠᴩଡ଼޷े࢜ɥᄻ઩Ȭǿ
Ḫǽ઩߳ᤈሌ
ɬǽȌ᭴឴ଡ଼᝿Ɂߦख़ȍ
ˁǽпͶɁํɟɥੰ૱Ȫᴩɽ˂ʑɭʗ˂ʉ˂मɥөɔ
ȲǿȽȞȽȞя໙ȾႆाျᜓȟȨɟȽȗȦȻȞɜɵ
ɰʽʅʴʽɺᆅε͢ɗ៾୳ኄɥᥓࢎȪȹᴩ৙ឧ୎ᬆ
ɥȪȲǿ˩ᜤɁឪɂᴩɑȨȾᵏފȰɁɕɁȺȕɞȦ
Ȼɕᐳ׆Ⱦ૬ᇉȪȲǿ
గ᭍ɁᖲȟᴩۻɁᫎȾੜȲɟȹᴩัȳɜȤȾ൐Ȳ
ɢȶȹȗɑȬǿɎɜȳɔȫɖȽȗɁǿȪɖɦȻ቏ȴ
ȽȨȗǿȪȶȞɝȷȞɑɝȽȨȗǿॲȗȺऐȢऀȶ
एɜɟȹᴩȮȶȞȢɁᖲɁᓾɂϾȷȠȴȡɟȹȪɑ
șǿˁ ˁˁˁȪȞȪᴩగ᭍ɕșȴȾӌɥᇿɔȹȗɑ
Ȭǿˁ ˁȰɁగ᭍ȾᴩࠎಏɁᯚȨȾɑȺࠍȢୈțజȟ
᫽ȞȾ᳋ȶȹɛɝຍȗɑȪȲǿˁ ˁˁȰȪȹᴩȰɟȽ
ɝɁ۾ȠȨɁᴩȰɟȽɝɁढɁȰȪȹᴩȰɟȽɝɁ
ᓨɁᓹɥȗȶɄȗָȞȮɑȪȲǿɗȟȹᴩ޴ɕȷȠ
ɑȪȲǿ
ᴪ᭴឴ଡ଼᝿Ɂ޴ᡇឪɛɝᴪ
ˁǽоޙࣻɁ᏾ஓȞɜရᩜȺะȢɁȺᴩȈίϧ޷Ⱥ੸
ɝጤȺɕ੸ȶȹɒɞᴼȉȻۦɥȞȤȲȻȦɠᴩԴ࣋
Ⱦख़ȫȹȢɟȹᴩᴯ᣸ᩖɎȼίϧ޷ᄊಇɥȪȲǿ
ᴹᵏފȟଡ଼޷ɋᚐȦșȻ९șȠȶȞȤȻȽȶȲ͢ᝈᴻ
ᵑᴷኂᐐɁᄉ᜘ǽǽǽᵏᴷᵏފɁᄉ᜘
ᵑᴮᴷᵏȴɖɦ੸ɝጤɥ੸ɞɁ˨ਖ਼ȳɀǿȻȶȹɕ
ȠɟȗȾ੸ɟȹȗɞȪᴩȰɟȾȗɠɦȽ੸ɝ
஁ɕᅺȶȹȗɞȪɀǿȬȧȗɀᴞ
ᵏᴮᴷșɦᴩȗȷɕȝීȨɦȻ੸ȶȹȗɞȞɜ
ᵑᴯᴷȰșȽɦȳᴞᵏȴɖɦᴩȫɖᴩȗɠɦȽ੸ɝ
஁ɂȝීȨɦȞɜଡ଼țȹɕɜȶȲɁȞȽᴼ
ᵏᴯᴷșɦᴞ
ᵑᴰᴷȫɖᴩȝීȨɦɕȠȶȻᴩ੸ɝጤी৙Ƚɦȳ
ɀˁˁˁίϧ޷Ɂ᳈౉Ⱦ៶ȶȹȝȦșɀǿɒ
ɦȽଡ଼țȹඕȪȗȶȹ᜘șɀǿ
ᵏᴰᴷȦɦȽ࿎ˁˁˁ
ᵑᴱᴷȻɦȺɕȽȗǿȦɦȽȬȹȠȽɁȾᴞ
ǽǽǽଡ଼޷ɁɒɦȽȾɕ᛻ȮȲȗɀǿȠȶȻɆȶȢ
ɝȬɞɀǿ
ᵏᴱᴷțțȶᴼˁˁˁɆȶȢɝȬɞȞȽᴼ
ᵑᴲᴷଡ଼޷ɁɒɦȽɕȦɁ੸ɝ஁ᴩଡ଼țȹඕȪȗȶ
ȹ᜘șȞɕȪɟȽȗɀǿ
ǽȦɁ͢ᝈऻᴩयܤɁȽȞȺଡ଼޷ɋᚐȦșȻ९ș෥
ધȴȟᓾႆțᴩීᜆȟ͇ȠຍȶȹૌഈɥՙȤɞȦȻ
ȟȺȠɞɛșȾȽȶȲǿ
ˁǽࢠȾयܤȟȝȞɟȹȗɞ቏کɥᐎțȽȟɜᴩȼɦ
Ƚߦኍɥ՘ȶȲɜɛȗȞɥઆ͖ɗޙࢳᴩпᐳ׆Ⱦᇉ
ȪȽȟɜᴩఊጶᄑȾɂޙࢳȺӦȤɞɛșȽ᛻഍ɔȟ
ȺȠȲᬰȾɂ़ȁȾᣝȗȹȗȶȲǿ
ɮǽȌઆ͖Ɂߦख़ȍ
ˁǽઆ͖ɂܤॴȳȶȲȦȻȟࢶȗȪᴩпᬂᄑȾᵏފȾ
߆ɝຍșȦȻȺ॑ɁާްɥَȶȲǿ
ˁǽᵏފȻɁαᭅᩜΡɥ़ȁȾኳȠȽȟɜᴩఊጶᄑȾ
ɂීᜆɗ᭴឴ଡ଼᝿ȞɜʚʒʽʉʍʋȺȠɞɛșȽͶ
ҤɥَȶȲǿᴥᤆӦ͢Ɂᎃ᏿ɂᴩઆ͖ȟпͶ઩߳ɥ
ȬɞȲɔᴩ᭴឴ଡ଼᝿ȟ͇ȠຍȶȹՎӏȨȮᴩઆ͖Ⱦ
ɂȼɁɛșȽȞȞɢɝ஁ȟᵏފȾɛȗȞɥ޴᪨Ⱦᇉ
ȪȲǿȦɟɂޙࢳɗпᐳ׆ȾɂႆɁɵɰʽʅʴʽɺ
ᆅεȻȽȶȲɛșȳᴦ
ˁǽީпे࢜ɑȺᴩଡ଼޷Ɂ࢚ɂᄾॴɁɛȗܤɁފȞᴩ
ТȪȗ႒ފȾȪȲɝᴩоɝɗȬȢоɝՠ͇ᣋȾȪȲ
ɝȪȹၥہɥ୥țȲǿ
ˁǽ̷ҰȺᝈɥȬɞ࿡มȾᏚȞɟȲȻȠɂᴩଡ଼࢙ȟ߆
ɝຍșɛșȾȪȹ෥ધȴɥ᜘ᕹȾȪȹɗɞǿᴥʴʟ
ʶ˂ʩʽɺᴦ
ɰǽȌί឴ᐐɁߦख़ȍ
ˁǽ޿࣍ɥ᫿ᫍȬɞȦȻɥɗɔᴩᵏފȟଡ଼޷ɋे࢜Ⱥ
ȠɞȦȻɥцᣮɁᝥᭉȻȪȹᴩᩜΡᐐȟˢ˽ȻȽȶ
ȹߦख़ȾȕȲȶȲǿȦɁ஽ᴩί឴ᐐȾɂץᭉᜓขɁ
ȲɔɁ૵Ӓʋ˂ʪᐐȻȪȹӏɢȶȹɕɜș̜Ⱥᣵଆ
ȟя໙Ⱦ᣹ɦȳǿᴥَᴯᴦ
ᴪ ¸² ᴪ
َᴯǽɽɬୈ૵ʋ˂ʪ
ᴥᆀ᪝ˁႎరɁɽɬ૵Ӓʋ˂ʪȺɁί឴ᐐɁͱᏚȸȤɥˢ୎۰ᴦ²°°·ᴥᴳᴦ
ˁǽႆ๊᏿ৼɥ୥țᴩුஓඑ࢚ɥȪȽȗȲɔȾɂȼșȪ
ȲɜɛȗȞɥᇉȪȽȟɜᴩԦӌɥȝ᭐ȗȪȲǿ
ˁǽුஓᴩීɂଡ଼޷ɑȺᵏފȾպͧȪᴩ஺᭥஽Ⱦɂීˢ
̷ȟ࢜ޤȬɞȻȗș஁ศɥ۳͡ɒᬰɑȺፕፖȪȹɕ
ɜȶȲǿ
ḫǽፀ౓ˁፀᝲ
Ȇ̜΍ᴮȺɁࣷ޼Ȼɂȇ
ḧǽႆाɥིస͔Ⱥՙ߁ȺȠȽȗ
ǽԨȾᵏފɂɢȟɑɑȽފȺᴩ஗Ȣ९யఙȟ఼ȹ႒ॴɥ
৙ឧȪȬȡȹȗɞႆाȺɂȽȗȞǿȦɦȽᑎȹ஁ɥȪȲ
ීᜆȟমȗȻȞᑎȶȲၥہȟমȗȻ᫿ᫍȨɟᴩˢඬ᣹ɦ
ȳߦख़ȟȻɟȽȞȶȲǿ
ḨǽޙಇюȺɁя໙ȽͶҤȟȻɟȽȗ
ˁǽ᝝ȶȲᑎȹ஁ɥȨɟȲႆाȾߦȪȽȯᴩޙಇϫɂȦ
ɁɛșȽᔍәɥȪȽȗȻȗȤȽȗɁȞǿ
ˁǽᵏފɥˢ̷ȳȤ࿑ҝ੥ȗɥȬɞȦȻɂͅз቟ɋɁफ
ᬭȟᐎțɜɟɞǿ
ˁǽઆ͖ɂˢ̷ɁȲɔȾȗɞɁȺɂȽȗǿˢ̷ɁȲɔȾ
ɒɦȽɥ࿚࿏ȾȺȠȽȗȻпȢԦӌͶҤȟȻɟȽȗǿ
ḩǽ޿࣍Ȼޙಇȟᑔ͢ɢȮ࿡ৰ
ǽޙಇɂීɋɁ᡺ɁমȨɥ୏ɔȲȦȻȞɜᴩޙಇɋɕ᭍
ɥҋȨɟȽȢȽɝᴩ͍ɢɝȾྸȟᣞȶȹȦɜɟɞɛșȾ
ȽȶȹᴩȨɜȾᣵଆȟȻɟȽȢȽȶȹȗȶȲǿ
ᵏފɂඑ࢚ȬɞɛșȾȽȶȲǿ
ᴹȰɁߦኍᴻ
ḧǽ᭴឴ଡ଼᝿ɂоޙࣻɁ᏾ஓȞɜᴩȞȞɢȶȲȻȗșጽ
ᎁȞɜɽᴪʑɭʗ˂ʉ˂मɥऀȠՙȤᴩޙಇɁͶҤȸ
ȢɝɥȪȲǿ
ˁǽႆाɁིస͔ျᜓ
ˁǽઆ͖Ɂ౓ȲȬमҾǽ
ˁǽпᐳ׆Ⱥцᣮျᜓ
Ḩ ί឴ᐐȾߦȪȹɂԦӌᐐȻȪȹȝ᭐ȗɥȪȲǿ
ǽᵏފȟˢႭާްȬɞɁɂීᜆȻȻɕȾȗɞ஽Ⱥȕȶ
ȲǿᄊಇȪՓᤎȻȞȞɢɞ̜ȟഒȪȗȻȞ׺ɃȪȗȻȞ
९țɞȲɔȾɕ͡ɑȽȗȺᄊಇȬɞȦȻȟቼˢȺȕȶ
ȲǿȰɟȟး޴ȻȽɞȲɔȾɂᴩί឴ᐐɁԦӌɂ˪එȺ
ȕȶȲǿ
ᴹීȾ͇Ƞຍȗɥȝ᭐ȗȪȹȗɞ͢ᝈᴻ
ᵑᴷኂᐐɁᄉ᜘ǽǽීᴷᵏފɁීɁᄉ᜘
ᵑᴮᴷᵏȴɖɦɂȻȹɕѽ࢝ᬂȺȟɦɃɝɗȺᴩȝȰ
ɜȢȝීȨɦȟଡ଼޷ɋ͇ȠຍȶȹȗȶȹȢȳȨ
ɞȻૌഈɥՙȤɞȦȻȟȺȠɞȻ९ȗɑȬɛǿ
ࢶȗᴩȝීȨɦɕȝșȴȾȗɜȶȪɖɞ஁ȽɁ
Ⱥˁˁˁුஓᴩ۾۰ȺȪɚșȟȽɦȻȞԦӌȪ
ȹᬯȤȽȗȺȪɚșȞǿ
ීᴮᴷᇹɂ۾˦܁ȺȬȟˁˁˁ
ᵑᴯᴷԦӌȪȹᬯȤɑȬȞᴼᵏȴɖɦɂӣऐȟ۾ܧȠ
ȺȬȞɜȠȶȻͩɆɞȻ९ȗɑȬɛǿ
ීᴯᴷȰșȺȬȞᴼǽȫɖɢȞɝɑȪȲǿɗȶȹɒɑ
Ȭǿ
ᵑᴰᴷȝීȨɦᴩȕɝȟȻșȧȩȗɑȬǿ
ǽ
ǽȦɁ͢ᝈɁ᏾ஓȞɜᴩුஓᴩීȻᪿيᄊಇȬɞɛș
ȾȽȶȲǿ
ǲǽ̜΍ᴯɂᴩȗȫɔɥՙȤȹȻȹɕȷɜȗ෥ધȴɥ֚
ٍȟျᜓȪȹȢɟȽȗȪᴩߦख़ɕȪȹɕɜțȽȢȹ˪ᄊ
ಇϿտȾȽȶȲǿȪȞȪᴩး࿡ɥੜᩒȪȲȗȻᐎțȲట
̷ȟᒲɜίϧ޷ᄊಇɥ᭐ȗҋȹȠȲ΍Ⱥȕɞǿ
ᴯᴦȌ̜΍ᴯeeeȗȫɔɥျᜓȪȹɕɜțȽȗȦȻȞɜᄊ
ಇȪȹȦȽȢȽȶȲᵆ႒ȍ
ǽǽ˹ޙᴯࢳᴥˢ̷ȶފᴦǽ˵ᜆɁᴰ̷޿஋
ḧǽᛵጙ
ˁǽ˹ޙᴮࢳႆɁ஽ɂඑ࢚ȟ۹Ȣᴩ˹ޙᴯࢳႆᴶఌᴩᤆ
Ӧ͢ɕጶɢȶȲᬰȾᴩᬏɥધȶȲᵆ႒ȟίϧ޷оɝՠ
Ⱦ቏ȴȈίϧ޷ȾȗȨȮȹ˩ȨȗȉȻᒲɜਢ᭐ȪȲǿ
छқɂઆ͖ȞɜȈпȢɗɞ෥ȟȽȢᴩʐʃʒ᭒ɕؙ
тᄍంȢȗȗӏນȽႆाȉȻᐨȗȹȗȲȦȻȞɜᴩȗ
ȞȾɗɞ෥ɥҋȨȮɞȞȟץᭉȺȕɞȻᐎțȹȗȲǿ
ᴹίϧ޷ᄊಇɥ᭐ȗҋȹ఼Ȳ஽Ɂ͢ᝈᴻ
ᵑᴷኂᐐɁᄉ᜘ǽǽᵆᴷᵆ႒Ɂᄉ᜘
ᵑᴮᴷȦɟȞɜුஓͷȬɞɀǿ̾ஓɂͷȬɞᴼ
ᵆᴮᴷ໳႕ɥધȶȹȠɑȪȲǿ
ᵑᴯᴷȰșˁˁˁȗȗɀǿ̾ȪȲȗȦȻȟȕɞȶȹȗ
ȗɀǿᝣɒȲȗ໳႕ɥધȶȹȠȹɕȗȗȞɜු
ஓ͡ɑȭҋȹȦɜɟɞȞȽǿ
ᵆᴯᴷȲɉɦˁˁˁ
ᵑᴰᴷșɟȪȗɀǿ͡ɑȭҋȹȢɞȦȻȟ̾ɁᵆրȾ
ȻȶȹˢႭɗȶȹඕȪȗȦȻȳȞɜɀᴼ
ᵆᴰᴷɂȗ
ᵆ႒ȻɂқߦᬂȺȕȶȲȟᴩ஥ɜȞȾ᭍Ɂ᚜ষȞɜ
ɕ৙ඕȟ๡܅ȪȹȗɞȦȻɂ᛻ȹ՘ɟȲǿጯᡵȺᩋᡵ
ίϧ޷Ȟɜး͍Ɂޙಇˁᇋ͢ɥץȗᄽȬ
ᴪ ¸³ ᴪ
ɁͶȾɂᴩ˪ᦍɝնȗȽᄻȻᄻɁᩒȠщնȟȻȹɕ෥
ȾȞȞȶȲǿȪȞȪᴩȰɁऻᴩᚐӦȟ๊ᄉȾȽɞȾȷ
ɟ᭍Ɂ᚜ষɕ۰ɢɝᴩᄻɕȠɝɝȻȪȲܧ᫺ࢳȾ۰ᡵ
ȪȹȗȶȲǿʰ˂ʬʳʃȽॴಐɂ۹ȢɁႆाȾՙȤо
ɟɜɟȹȗȶȲǿ
ˁǽᵆ႒ɂ᏾ஓᴩ໳႕ɥᬏȗȶɄȗᝇɔᣅɦȺᴩᄊಇȪ
ȹȠȲǿȰȪȹᴮஓ˹໳႕ɥ᛻ȹȗȲǿઆ͖ȞɜɂȈɗ
ɞ෥ɁȽȗފȉȻʶʍʐʵɥ៶ɜɟȹȗȲȟᴩܧȠȽ
ȦȻɂᬷएɞȦȻȟȺȠȲǿȦɟɥൡ͢Ⱦᴩίϧ޷Ⱦ
ᤅɆȾ఼ȹȢɟɞጥՓȻ͢ᝈɥȪȲɝᴩʒʳʽʡɥȪ
ȲɝȪȹᴩɎɏˢஓᤈȧȬȦȻȟȺȠɞɛșȾȽȶȲǿ
ˁǽίϧ޷Ⱥ˹ޙᴮࢳɁୣޙȞɜܿɔȲȻȦɠᴩૌഈɋ
ҋɞ৙ඕɕҋȹȠȲǿɑȭɂᴩᴱଡ଼ᇼȞɜܿɔȲǿȰ
Ɂऻᴩଡ଼ᇼɥۄɗȪȲɝᴩնכɽʽɹ˂ʵȾɕҋȲɝ
ȪȲȦȻȟयɁӌȻȽɝᴩ˹ޙᴰࢳႆȾɂ᛻̜ଡ଼޷ɋ
े࢜ȬɞȦȻȟȺȠȲǿ
Ḩǽɬʅʃʫʽʒ
ɬǽႆाျᜓ
ǽగᴩᄊಇȪȹɕጥՓȞɜݲȽȦȻɥȨɟᴩᄽȴȾ࢜
ޤɥᎱɝᣌȪȹȗȲȦȻɥȪȶȞɝઆ͖ɗޙࢳɂျᜓ
Ȫᴩᵆ႒Ɂ॑ȾภȗȽȟɜयɁట᠎ɥੰ૱ȬɞɛșȾ
ӓӌȬɞǿ
ɮǽޙಇюȺɁя໙ȽԦӌͶҤ
ˁǽුஓፈ᭥ɥᤆɦȳɝᴩɿʧ˂ʒȪȹȢɟȲɝȬɞႆ
ाɥᠴȟȞɝȻȪȹᴩଡ଼޷ɋɁᠾᫌɥ᎔ɔɞӓӌɥȬ
ɞǿ
ˁǽઆ͖ɂᵆ႒ȻɁ॑Ɂ᪣ȹɥ՘ɞӓӌɥȬɞǿ
ˁǽᴮޙࢳȞɜɁޙ᏿Ɂί᪩ɥᚐșǿ
ˁǽί឴ᐐɁ९ȗɥጸɦȳߦख़ɥȬɞǿ
ɰǽ޿࣍ɁԦӌ
ˁǽුஓඑ࢚ȬɞȦȻɁȽȗɛșȾᴩႆ๊ʴʄʪɁᆬ቏
ɥَȶȹɕɜȶȲǿǽ
ˁǽ۵᭥ɂ॑ɁȦɕȶȲਖ਼ͽɝ୳ျȺᵆ႒Ɂ॑Ɂާްɥ
َȶȹɕɜȶȲǿ
ḩǽᄻൈ
ˁǽ˹ޙᴮࢳႆȞɜඑ࢚෥֞ȳȶȲȲɔᴩयɁɛȨɥͅ
ႆाȾᅺɜɟɞȦȻɕȽȢᴩयɕɑȲᴩޙಇႆ๊Ɂഒ
ȪȨɥᅺɜȽȗȺ̾ஓȾᒴȶȹȗȲǿɑȭɂුஓᄊಇ
ȬɞȦȻȞɜܿɔᴩͶɁʴʄʪɥͽɝȽȟɜޙ᏿ɥ᣹
ɔᴩαᭅȺȠɞՓ̷ɥीȹᴩᴰޙࢳȾɂଡ଼޷ɋީпे
࢜ȨȮɞǿ
Ḫǽ઩߳ᤈሌ
Ȍ᭴឴ଡ଼᝿Ɂߦख़ȍ
ˁǽઆ͖ɗޙࢳᴩί឴ᐐȻɁɽ˂ʑɭʗ˂ʉ˂ȻȪȹᝩ
୥ɥَȶȲǿ
ˁǽޙಇȺɁႆ๊ʴʄʪɥͽɞȲɔȾᴩ஽ᩖҾɥ቏ȹȨ
ȮᴩᴮஓᤈȧȬȦȻȟȺȠɞɛșȾЄȠȞȤȲǿ
ˁǽߴᪿيȺ̷ȻȞȞɢɞȦȻɥޙɦȺȞɜ۾ᪿيɋे
࢜ȨȮȲǿ
Ȍઆ͖Ɂߦख़ȍ
ˁǽᵆ႒ȻɁ॑Ɂ᪣ȹɥ᪍ՍȬɞȲɔȾɕᴩॊጯȽ਽ᩋ
ɥૢɦȺɕɜȗᴩयɁᓦȨɥျᜓȬɞɛșȾӓӌȪȲǿ
ȽȞȽȞछқɂျᜓȺȠȭȾȗȲઆ͖ɕᴩ͡ɑȭᄊಇ
ȪȹȠȲɝᴩᴮஓ˹ίϧ޷Ⱥޙ᏿ɗ๊ӦȪȲɝȬɞᵆ
႒Ɂ۰߁ɉɝȾᴩ़ȁȾߦख़Ⱦɕ۰ԇȟҋɂȫɔȲǿ
ȌීᜆɁߦख़ȍ
ˁǽᵆ႒ȟුஓ͡ɑȭᄊಇȪȹȗɞȦȻɗ৙ඕᄑȾ๊Ӧ
ȪȹȗɞȦȻɥޙࢳȟᝓɔȹȗɞȦȻɗᵆ႒ȟᬷएȶ
ȹȗɞȦȻɥͤțɞȦȻȺᴩීɁ॑ȟާްȪᴩȨɜȽ
ɞԦӌɥीɞȦȻȟȺȠȲǿ
ˁǽႆ๊᏿ৼɁᆬ቏ɂпȹȾႆȠȹȗɞȦȻɗగ᭥ɥ᭥
ɌȹȠȲஓȻȰșȺȽȗஓɁयɁ৙ඕɁᤏȗɥͤțȲ
ɝᴩ᭥̜ȦȰȟීᜆȻȪȹকފȾͤțɜɟɞךˢɁঢ়
ষ᚜းȺȕɞȦȻɥျᜓȪȹᬯȗȲɝȪȲǿஓȁɁ᭥
̜Ɂ٣ɝ஁ɥͤțȲȦȻȟීɁ޴ᡇ৙ඕɥᮠɝ቏ȹᴩ
ȨɜȾᵆ႒ɂ᭍ɁᓨɕᓦȢȽɝᴩЫ෥ɥҋȮɞɛșȾ
ȽȶȹȗȶȲǿ
Ḫǽፀ౓ˁፀᝲ
Ȇ΍ᴯȺɁࣷ޼Ȼɂȇ
ḧǽȗȫɔɥျᜓȪȹɕɜțȽȗǿ
ǽᄊಇȪȲᣩብȾኂоɟȞɜ୫੓щɥ՘ɝ˨ȥɜɟɞ
Ȳɔᴩӫਖ਼Ⱦ஗ᣝȪȹȗȲȟᴩȈȗȫɔȉȻျᜓȨɟ
ȭпȢߦख़ȪȹɕɜțȽȞȶȲǿ
ḨǽޙಇюȺɁя໙ȽͶҤȟȻɟȽȗǿ
ǽႆाɋɁျᜓȟ۰ɢɜȽȗȦȻȞɜᴩઆ͖ɗޙࢳȻ
ᵆ႒Ⱦȷȗȹᣵଆɥ՘ɠșȻȬɞȟᴩᚨߴᡅ࿡ৰȺ
ȕȶȲǿ
ḩǽ˵ᜆȻઆ͖ˁޙࢳɁ৙᛻ȟࢲᚐ፷ɥᣆȶȹȗɞǿ
ǽ˵ᜆȟȈȗȫɔȉɥျᜓȪȹɕɜȝșȻઆ͖ɗޙࢳ
˿͖Ȼᬂ૚ɥᎱɝᣌȬȟ˪ժᑤ࿡ৰȺȕȶȲǿ
˪ᄊಇ࿡ৰȾȽȶȲǿࢶȗᵆ႒ట̷ȟίϧ޷ᄊಇɥ
᭐ȗҋȹȠȲǿ
ᴹȰɁߦኍᴻ
ḧǽႆ๊୎ױɥȪȲȦȻȺ৙ඕɥ
ǽුஓᵆ႒ȟඑ࢚ɥȪȽȗȺᴩᄊಇȺȠȲɝᴩ˹ޙᴮ
ࢳȞɜɁୣޙɥܿɔȲɝȪȲȦȻȺᴩઆ͖ɗޙࢳɁᝓ
ឧȟ۰ԇȪᴩᵆ႒ɋɁျᜓɕҰտȠȾȽȶȹȗȶȲǿ
Ḩǽ஗ȗ෉᪡ȺૌഈՎӏɥ
ǽޙ᏿ɥܿɔȲȦȻȺᴩျᜓȕɞଡ଼ᇼઆ͖ɁૌഈȾɕ
ҋɛșȻȗș৙ឧȟᓾႆțȹȠȲǿȨɜȾᴩଡ଼ᇼୣɥ
ۄɗȪᴩпଡ଼ᇼɁૌഈȟՙȤɜɟɞɛșȾȽȶȹȗȶ
Ȳǿ
ḩǽීɁԦӌ
ǽ᭥̜ɕ୎ױȨɟȲȦȻȺ᭍ᓨɕᓦȢȽɝᴩпȹɁཟ
Ⱦȝȗȹܧ৞࣊ȟۄȪȹȗȶȲǿ
ǲǽ̜΍ᴰɂɗɗᑇ຿ϿտȺᴩᒲґᒲᡵͷȻȽȢɒɦȽ
ᴪ ¸´ ᴪ
Ȟɜᤵ᛻ȾȨɟȹȗɞȦȻɥ৞ȫȹȗȲ஽ȾᴩնכȾ
տȤȹɁᎃ᏿˹ᴩՓᤎɁ॑Ƚȗ᜘ᕹɥՙȤϾȷȗȲɜ
ȪȢ͡ɒȟȴȾȽȶȲǿȰɁऻᴩᒲɜίϧ޷ᄊಇɥఖ
ɦȺȠȲǿǽǽ
ᴰᴦȌ̜΍ᴰeeeնכᎃ᏿ȺጥՓȻʒʳʠʵȾȽɝίϧ޷
ǽǽǽǽǽǽᄊಇɥɂȫɔȲᵑފȍ
˹ޙᴯࢳᴥՔފɁܾܹᴦǽ˵ᜆᴩܾ ᇋ̷͢ᴩअᴥߴޙႆᴦ
ᇔྸීɁᴵ̷޿஋
ḧǽᛵጙ
ˁǽᴶఌ˹ᬰᴩటзȟᒲɜȈ̾ஓɂίϧ޷ȾȗȨȮȹඕ
ȪȗȉȻ఼޷ȪȹȠȲǿ࿡มɕɢȞɜȽȗɑɑߦख़Ȫ
ȹȗȲȟᴩȕɞႆाɁ॑Ƚȗ᜘ᕹȾϾȷȗȲȦȻȟ
ȠȶȞȤȳȶȲȦȻȟᴩऻȺҜ஥ȪȲǿᵑފɂුஓᄊ
ಇȪᴩࢃȪ᪩ɝɁȽȗૌഈȾɂҋȲɝᴩޙ᏿ᬂȺɕᒲ
αɥȷȤȹȢɞȻᴩίϧ޷ᄊಇႆाȻɕ̷ᩖᩜΡȺץ
ᭉȟᄉႆȪȲɝȪȲǿίϧ޷ȺɁʒʳʠʵȺᴩɗɔȹ
ඕȪȗȦȻɥᄾਖ਼ȾȪȶȞɝͤțɜɟȲȦȻɂᵑފȾ
Ȼȶȹɂ۾ȠȽ਽ᩋȻ᜘țȲǿߴᪿيȺޙɦȳȦȻȟ
ଡ଼޷े࢜ȾտȤȹɁՁӦӌȻȽɝᴩଡ଼޷े࢜ɥᤁȥɞ
ȦȻȟȺȠȲ̜΍Ⱥȕɞǿޙࢳȟ۰ɢɞȻȠȾे࢜ɥ
ᄻ઩ȪȹȗȲȟᴩȦɁ஽ཟᴥᴯఌ˨஘ᴦȺे࢜ȨȮȲǿ
Ḩǽɬʅʃʫʽʒ
ɬǽႆाျᜓ
ˁǽᵑފɂᑢɁюɥ᝙ɜȭᴩछқɂ࿡มȟȷȞɔȽȗɑ
ɑȳȶȲǿȪȞȪଡ଼޷Ⱥȷɜȗ෥ધȴȺȗȲȦȻɥျ
ᜓȪᴩᵑފɁ॑ȾภșͶҤȸȢɝɥȪȲǿ
ˁǽઆ͖ɂᵑފɁ॑Ɂ۰ԇȾ෥ȸȢȦȻɕȽȢ᛻ᤈȧȪ
ȹȠȲȦȻȞɜᴩᵑފɁઆ͖ɋɁαᭅɂ๡܅ȪȹȗȲ
ɁȺαᭅوेɁȲɔӓӌɥȪȲǿ
ɮǽޙಇюȺɁя໙ȽԦӌͶҤ
ǽ॑ȟާްȪȲᬰȞɜޙ᏿ɥܿɔᴩժᑤȽଡ଼ᇼɥᤣɆ
ૌഈɥՙȤȨȮɞǿᴥଡ଼ᇼઆ͖ȻɂцᣮျᜓȪᴩᄉ᜘
ȨȮɞȦȻɥ૛țȹɕɜȶȲᴦ
ɰǽ޿࣍ɁԦӌ
ˁǽᵑފɂՔފȺᴩȗȷɕܹȟීᜆɥԬᬻȪȹȗɞȻȦ
ɠɕȕȶȲɛșȽɁȺᴩ॑ȟჺțɞɑȺɂᴩ഍ӌᵑފ
Ɂ॑ɁୈțȾȽɞɛșȾߦख़ȪȹɕɜȶȲǿ
ˁǽීɂ͏ҰᴩޙಇɁផ࢙ɥȪȹȗȲȦȻɕȕɝᴩޙ᏿
ɁᤂɟɥᛃȶȹɗɞȦȻȺᵑފȻɁᜆފᩜΡȟ຅ɑɞ
Ȫᴩ਽᎝ȾɕးɟɞȦȻȞɜԦӌɥȝ᭐ȗȪȲǿ
ḩǽᄻൈ
ǽᵑފɂᴩ̷ȻȞȞɢɞȦȻɥᔍਖ਼ȻȪȹȗɞᬂȟȕ
ɞɁȺᴩίϧ޷ȺϾȷȗȲ॑ɥჺȪȽȟɜᴩίϧ޷ᄊ
ಇȪȹȗɞႆाᤎȻᴩșɑȢȞȞɢɞޙ᏿ɥȨȮȲǿ
ߴᪿيɁ˹Ⱥ̷ᩖᩜΡȾȷȗȹޙɉȦȻȟఊጶᄑȾɂ
ଡ଼޷Ȼȗș۾ᪿيȺႆ๊ɥȬɞȲɔɁژᇀȻȽȶȹȗ
ȢȻᐎțȲǿ̷ȻȞȞɢɞȦȻɁ׺ɆɗഒȪȨɥ৞ȫ
ȻɟɞɛșȾȽȶȲɜଡ଼޷े࢜ȨȮɞǿ
Ḫǽ઩߳ᤈሌ
Ȍ᭴឴ଡ଼᝿Ɂߦख़ȍ
ˁǽछқɂίϧ޷ᄊಇɥȬɞɛșȾȽȶȲጽᎁȟɢȞɜ
ȭᴩٌ঺ȪȲǿȪȞȪ॑ȟϾȷȗȹȗɞɁȳɠșȻί
ϧ޷Ⱦࠊک੔ɥͽɝߦख़ȪȲǿ
ˁǽઆ͖ɗޙࢳᴩί឴ᐐȻᝩ୥ɥَɝᴩᵑފȾȻȶȹˢ
ႭఖɑȪȗͶҤɥ՘ȶȲǿ
ˁǽޙ᏿Ɂί᪩ȻȪȹɂᴩͅɁίϧ޷ᄊಇႆȟɗȶȹȗ
ɞޙ᏿ɥᒲґɕఖɒᴩුஓޙ᏿ȬɞȦȻȺᛃȶȲǿՙ
ȤɜɟɞૌഈȾɂ॒ȭҋɞȦȻɥᵑފȻᝈȪնȗᴩଡ଼
޷ȻɁȷȽȟɝɥ୽ȴҒɞȦȻȽȢፕፖȬɞȦȻȟȺ
ȠȲǿ
ˁǽͅɁίϧ޷ᄊಇႆाȻȞȞɢɞȦȻȟᴩଡ଼޷Ȼȗș
۾ȠȽᪿيɋ੒ɞȻȠɁӌȻȽɞȻᐎțᴩ഍ӌߴᪿي
ȺɁȞȞɢɝɥۄɗȪȲǿᴥӻᝲʒʳʠʵɕᄉႆȪᴩ
̷ᩖᩜΡɥޙɉൡ͢ȾȽȶȲᴦ
َᴰǽίϧ޷Ɂ৙֞຅ɑɝʡʷʅʃ
ᴥࠥႎ²°°¹ࢳɥ୎۰ᴦ
Ȍઆ͖Ɂߦख़ȍ
ˁǽઆ͖ɕٌ঺ȪȹȗȲȟᴩᵑފɁ॑ȾภșɛșȾȞȞ
ɢɝᴩුஓޙጥȺɁҋ఼̜ɥᝈȪȲɝᴩᚐ̜ȾȞȞɢ
ɜȮȲɝȪȹȷȽȟɝɥɕȲȮȲǿ
ȌීᜆɁߦख़ȍ
ˁǽුஓඑ࢚ȪȽȗɛșȾႆ๊᏿ৼɥ୥țᴩ޿࣍ȺɁᵑ
ފɁ॑ɁୈțȻȽȶȹɕɜȗӌɥᖞțɞȦȻȾӓӌȪ
ȹɕɜȶȲǿ
ˁǽޙ᏿ᬂȺɕᤂɟȹȗɞ᥂ґɥᛃȗᴩଡ଼޷े࢜ȾտȤ
ȹɁໄ϶ɥȪȹȗȲȳȗȲǿ
Ȇ̜΍ᴰȺɁࣷ޼Ȼɂȇ
ḧǽႆाɥျᜓȺȠȽȞȶȲǿ
ǽઆ͖ɗޙࢳɂᵑފɁȝȞɟȹȗɞ࿡มɥ฀ɒȻɞ̜
ȟȺȠȽȗǿԨȾɢȟɑɑȳɠșȻȞႂțȹȗɞȻȞ
Ȼ᫿ᫍȨɟᴩίϧ޷ᄊಇᒲͶɥᝓɔȹɕɜțȽȞȶȲǿ
ίϧ޷ȾȗɞȻଡ଼޷ɋིျᅸျᣵɟȹᚐȞɟɞȦȻȾ
ȽȶȹȪɑȗᴩ͡ɒȟȴȾȽȶȹȪɑȶȲǿ
ḨǽޙࢳюȺᝩ୥ȟȻɟȽȞȶȲǿ
ǽႆाɁట᠎ɥ᛻੺ȢȦȻȟȺȠȭᴩȗȷɑȺɕᝩ୥
ȟȻɟȽȗȲɔᴩޙࢳȺɁߦख़ɂпȢིɁ࿡ৰȺȕȶȲǿ
ίϧ޷Ȟɜး͍Ɂޙಇˁᇋ͢ɥץȗᄽȬ
ᴪ ¸µ ᴪ
ḩǽ޿஋ɕᵑފɥျᜓȺȠȽȞȶȲǿ
ǽȽȯਾȟފɂίϧ޷ᄊಇɥȬɞɎȼᴩቃ٥Ⱦ቏ȶȹ
ȗȲɁȞǿȽȯઆ͖ɂ᛻ᤈȧȪȹȗȲɁȞǿȻץᭉȟ
ȬɝఉȶȹȗȶȲǿ
ᵑފɂޙಇɥ͡ɒȟȴȾȽȶȲǿ
ᴹȰɁߦኍᴻ
ḧǽႆ๊᏿ৼɁᆬ቏
ǽίϧ޷ᄊಇȺɕȗȗȞɜᴩුஓ͡ɑȭᄊಇȬɞȦȻɥ
ጙశȪᴩίϧ޷ȺʴʄʪȸȢɝɥܿɔȲǿ஽ᩖҾȾژȸ
ȗȹᵑފȽɝɁ஽ᩖҾɥුగ቏ȹȲǿ
Ḩǽ஗ȗ෉᪡ȺɁૌഈɋɁՎӏ
ǽଡ଼޷͏۶ȺɁૌഈȞɜҋɞໄ϶ɥܿɔȲǿȰɁଡ଼ᇼઆ
͖ȻɁᝩ୥ȞɜȽɦȻȞ޴းȬɞȦȻȟȺȠᴩ़ȁȾଡ଼
ᇼୣɥۄɗȪȹȗȲǿ
ḩǽᒲࢄᑌް৞ɥᯚɔɞ
ǽी৙ȻȪȹȗȲᴱଡ଼ᇼɁૌഈȾɂҋɞȦȻȟȺȠȲɁ
Ⱥᴩଡ଼ᇼઆ͖ȾԦӌɥ᭐ȗᴩᵑފɁᓦȗཟɥ᜻ΙȪȹɕ
ɜȗᴩૌഈɥՙȤɞȦȻɁ׺Ɇɥ৞ȫȨȮȹɕɜȶȲǿ
ḪǽීᜆɁԦӌ
ǽ܅ȶȲ৙ඕɥ՘ɝ੒ȬȲɔȾɕᴩ޿࣍юȾȝȗȹɕ॑
ɁୈțȻȪȹԦӌɥ᭐ȶȲǿ
ᴹጞीȺȠȽȗීȾျᜓȻԦӌɥ෰ɔɞ஽Ɂ͢ᝈᴻ
ᵑᴷኂᐐɁᄉ᜘ǽǽǽීᴷᵑފɁීɁᄉ᜘
ᵑᴮᴷᵑފȨɦɂȧ޿࣍Ɂ஁ȺɂȗȞȟȺȪɚșȞǿ
ීᴮᴷɂȗᴩᵑފȟȦɦȽȦȻȾȽȶȹқɔȹ৞ȫȹ
ȗɞɁȺȬȟˁˁˁ͏Ұɂ৞ȫȽȞȶȲɁȺ
Ȫɚșȟˁˁˁ޿Ⱥɕˢ̷ɐȷɦȻȪȹȗɞȦ
Ȼȟ۹ȗފΖȳȶȲɦȺȪɚșȞᴼܹɁ஁ɂᇹ
ȾȗȷɕȢȶȷȗȹȗɑȬȟˁˁˁᵑފɂᤏȗ
ɑȪȲɀǿ
ᵑᴯᴷɂȕˁˁˁȰșȺȪȲȞǿȽɞɎȼˁˁˁȰɟ
ȟɢȞȶȲȳȤȺɕᓦȞȶȲȻȪɑȪɚșǿȝ
ȰɜȢ߄Ȫȗ९ȗɥȽȨȶȹȗȲɁȞɕȪɟɑ
Ȯɦɀǿ
ීᴯᴷȰșȽɦȺȪɚșȞǿȦȶȴȾ఼ɜɟȻȗȶȹ
ɕȽȞȽȞȦȽȗފȺȬǿ
ᵑᴰᴷᵑފȨɦɂ঎ȭȞȪȟɝࠎȺȬȞɜɀᴩᒲґɁ
஁ȞɜɂᴩȽȞȽȞȰɦȽᚐӦɂȻɟȽȗȻ९
ȗɑȬɀǿȦȦɂȝීȨɦȞɜयܤȾᣋȸȠȈȝ
ීȨɦȟᵑފȻȗȶȪɚȾȪȲȗȞɜȉȻͤț
ɜɟɞɁɕȗȗȞɕȪɟɑȮɦɀǿǽǽ
ීᴰᴷȰșȺȬȞˁˁˁ
ǽȰɁऻᴩීɂ޿࣍Ⱥޙ᏿ɥɒɜɟɞɛșȾȽɝᴩᵑ
ފɁ᚜ষɕȻȹɕ஥ɞȢȽȶȹᴩܧ৞ȟધȹɞႆाȾ
ȽȶȹȗȶȲǿᵑފɂፎȟȻȹɕ˨ਖ਼ȽႆाȺᴩᏩᚓ
Ɂ஽ᩖȾଡ଼ᇼઆ͖Ȟɜ᠈᠆ȨɟɞɛșȾȽɝᴩɑȬɑ
ȬӌɥȷȤȹȗȶȲǿ
ǲǽ̜΍ᴱɂоޙऻᴩ͓ɁᓦȞȶȲႆाȻșɑȢȗȞȽ
ȢȽȶȹȞɜȗȫɔɁɛșȽҋ఼̜ȟȕȶȲǿȪȞȪ
આ͖ɂ՘ɝնɢȽȞȶȲǿීᜆȟρ̷ᄑȾɵɰʽʅ
ʳ˂ɥિȪᴩᬂ૚ɥՙȤȹȗȲǿȰɁȦȻɥ֖ȥȾ఼
޷ȨɟȲ᏾ஓȞɜᴩίϧ޷ᄊಇȻȽȶȲǿ
ᴱᴦȌ̜΍ᴱeeeઆ͖ȻɁᩜΡȟমȢȽɝଡ଼޷ɋоɟȽȢ
ȽȶȲᵖފȍ
ǽ˹ޙᴮࢳᴥˢ̷ȶފᴦ˵ᜆᴩᇔྸීɁᴲ̷޿஋
ḧǽᛵጙ
ˁǽߴޙಇ஽͍ɂТኄႆȺᴩႆाȞɜɂӻᝲᴩଡ଼࢙Ȟɜ
ɕՀȢαᭅȨɟȹȗȲɛșȳǿ˹ޙಇȾоȶȹɕȰɁ
ᝩފȺޙಇႆ๊ɥᣞȶȹȗȲȻȦɠᴩоޙछқ͓ᓦȢ
ȪȹȗȲጥՓȞɜ᪒Ⱥমՠɥ᜘ɢɟȲɝᴩʄʍɹȾȗ
ȲȭɜɥȨɟȲɝȪɂȫɔȲǿȰɁȦȻɥઆ͖Ⱦᜮț
Ȳȟᴩట̷ɁᚐӦȟȗȫɔɥऀȠᠭȦȪȲɕɁȻȪȹ
՘ɝնȶȹɕɜțȽȞȶȲ̜Ȟɜᴩᵖފɂඑ࢚෥֞Ⱦ
ȽȶȲǿ
Ḩǽɬʅʃʫʽʒ
ɬǽႆाျᜓ
ǽઆ͖ɗޙࢳȟᵖފɁ෥ધȴɥျᜓȪᴩȪȶȞɝȻՙ
Ȥඨɔȹɗɞ॒ᛵȟȕɞǿ
ɮǽޙಇюȺɁя໙ȽԦӌͶҤ
ˁǽᵖފɁޙ᏿Ɂί᪩
ˁǽፈ᭥ɗޙಇᚐ̜ȾՎӏȨȮɞȲɔȾɿʧ˂ʒɥȬɞ
ႆाɥᝩ୥Ȭɞǿ
ɰǽ޿࣍ɁԦӌ
ˁǽුஓᴩᄊಇȺȠɞɛșȾႆ๊᏿ৼɁᆬ቏ɥȝ᭐ȗȪ
Ȳǿ
ˁǽᵖފɂˢ̷ȶފȺȕɝྸᜆȞɜɁఙशɂᤈҼ෥֞
ȺᴩࢺȗᬰȞɜޙ᏿ɥȨȮȹȗȲǿᵖފȻɁ͢ᝈȾɕ
ȈӣऐȽɦȞɕșᴩȪȲȢȽȗȉȻȕɝᴩࢺȗᬰȞɜ
ɁྸȻɁᩜΡȟ᛻ȹ՘ɟȲǿȨɜȾྸɂᴩȝݧȨɦȳȶ
ȲȦȻȞɜ޿࣍юȺɕීᜆɗᇔීȟ˹॑ȳȶȲɁȺᴩ
˵ᜆɁጺɥ܀ȢާްȪȲɕɁȾȬɞȲɔȾԦӌɥ᭐ȶ
Ȳǿ
ᴹ˵ᜆɁጺɥ܀ȢȪȹɕɜșȲɔɁ͢ᝈᴻ
ǽᵑᴷኂᐐɁᄉ᜘ǽǽීᴷᵖފɁීɁᄉ᜘
ᵑᴮᴷȝྸȨɦɂᵖފȨɦȾɛȢȞȞɢɜɟɞ஁ȺȬ
Ȟᴼ
ීᴮᴷߴޙಇɁ஽ɂɛȢӣऐɥ᛻ȲɝᴩᤅɦȺɗȶȲ
ɝȪȹȗɑȪȲɀǿ
ᵑᴯᴷ̾ɂᴼ
ීᴯᴷݓɁ஁ȟȗɗȟȶȹȗɑȬɀǿᣋ߆ȶȹඕȪȢ
ȽȗȻˁˁˁ
ᵑᴰᴷȰșȺȬȞǿȝྸȨɦɂᇋ͢ɁՋȪȨɥଡ଼țȹ
Ȣɟɞ̷ȺɕȕɝɑȬȞɜɀǿȼɦȽढȳȶȲ
ɜȞȞɢȶȹȗȲȳȤɑȬȞǿ
ීᴰᴷȦɟȞɜȳȶȲɜᴩ܁ɂʃɷ˂ȟșɑȗɁȺᣵ
ɟȹᚐȶȹɕɜșȦȻɂȺȠɑȬɀǿ
ᴪ ¸¶ ᴪ
ᵑᴱᴷȰɟɂȗȗȺȬɀǿȝྸȨɦɁӌȟᄉ૴ȺȠɞ
஽ȺɕȕɝɑȬɀǿȼȴɜȺ໙ɜɟɑȬȞǿ
ීᴱᴷ٠ஓɂᅇюȺȬȟᴩய͡ɒȾᴯลᴰஓȣɜȗȺ
ҋȞȤɛșȻ९ȶȹȗɑȬǿʃɷ˂ɂ܁ȟɋȰ
ȢɝȺ៳ȶȹɗȶȹȗɑȬǿ
ᵑᴲᴷɑȬɑȬȬɃɜȪȗȺȬɀǿȝྸȨɦɁȗȗȻ
ȦɠɥᵖފȨɦȾᴩȝȝȗȾͤțȹȕȥȹȢȳ
ȨȗǿȰȪȹ˵ᜆɁጺɥȟȶȴɝ܀ȗɕɁȾȪ
ȹȗȲȳȢȻᵖފȨɦɁ॑ɕާްȪɑȬȞɜ
ɀǿ
ǽȦɟɥൡ͢Ⱦྸݓɂޙ᏿͏۶Ⱥ͢ᝈɥ஽ȁᴩધȷɛ
șȾȽȶȲȻීɂᝈȬǿ
َᴱǽާްȪȲ޿஋ᩜΡ²°°´ᴥᴴᴦ
ḩǽᄻൈ
ǽоޙछқȞɜ۳͡ɒᬰɑȺɂᴩഒȪȢޙಇႆ๊ɥᣞɞ
̜ȟȺȠȹȗȲǿᴥ±²ఌ˹ᬰȞɜ৙ඕɥȽȢȪܿɔȹȗ
ɞ©ϾȷȗȲ॑Ⱦ޿஋ɗଡ଼࢙ȟ߆ɝຍșȦȻȺ॑ɁϾɂ
ჺțɞȻᐎțȲǿίϧ޷Ⱥޙ᏿ɥ᣹ɔȽȟɜȦȫɟȹȪ
ɑȶȲઆ͖ȻɁᩜΡɕεेȬɞȦȻȺᴩޙࢳȟ۰ɢɞᬰ
Ⱦɂଡ଼޷े࢜ȟȺȠɞȻᐎțȲǿ
Ḫǽ઩߳ᤈሌ
Ȍ᭴឴ଡ଼᝿Ɂߦख़ȍ
ˁǽઆ͖Ȼᬂ૚ɥȪȹÙފȟȦɁɛșȽጽᤈɥᣆɞɛș
ȾȽȶȲጽᎁȻᩜΡɁεेɥᄻ઩ȬȲɔɁߦኍɥ቏ȹ
Ȳǿ࿑ȾÙފȟઆ͖ȾߦȪαᭅȬɞ෥ધȴɥ੿ȞȮɞ
ȲɔȾɂઆ͖ȻȪȹȼșȪȲɜɛȗȞɥᝈȪնȶȲǿ
ˁǽᚐ̜ɂे࢜ȾտȤȹɁʋʭʽʃȽɁȺᴩɿʧ˂ʒȪ
ȹȢɟɞႆाȻᚐӦȨȮȽȟɜᴩ᭴឴ଡ଼᝿ɕ᛻ަɞ࿡
ৰȺՎӏȨȮȲǿȦɁͶ᮷ɂඒɋɁʃʐʍʡȻȪȹ۾
۰ᴩ᥾ᛵȺȕȶȲǿ
Ȍઆ͖Ɂߦख़ȍ
ˁǽȦȫɟȲÙފȻɁᩜΡɥεेȬɞȲɔᴩුஓίϧ޷
Ⱦ఼޷ȪᴩറފɥșȞȟȶȲǿȰȪȹᴩÙފɁȗȗȻ
Ȧɠɥ᛻ȷȤȹ͢ᝈɥ᣹ɔȲǿ
ˁǽαᭅᩜΡɥഫኳȪȲऻᴩᤂɟȲޙ᏿Ɂί᪩ȻȪȹઆ
͖ȟୣޙɥɎɏුஓᴩ᛻ɞȦȻȺȨɜȽɞαᭅᩜΡɥ
ኳȢȦȻȾȪȲǿ
ȌීᜆɁߦख़ȍ
ˁǽ˵ᜆȟ܀ȗጺȾȽɞɛșȾᴩȰȪȹྸᜆɁސ٣ɥᆬ
ȞȾȪȽȟɜÙފɂ॑Ɂާްɥ՘ɝ੒ȪȹȗȶȲǿී
ɂ۾۰ᴩɑȫɔȾȪȶȞɝȻߦख़Ȩɟɞ஁ȳȶȲɁȺᴩ
ɔȠɔȠȻ۰߁ȪȹȗȶȲǿ͡ஓȾɂՓᤎȻ஭႕ɥ᛻
ȾᚐȶȲɝ៳ȗ࿎ȾᚐȶȲɝȪȹᴩ̷ȻɁȞȞɢɝɥ
෰ɔɞɛșȾȽȶȲǿފΖȟ۰߁ȬɞȦȻȺᴩȨɜȽ
ɞԦӌɥीɜɟɞȦȻȟȺȠȲǿ
ḫǽፀ౓ˁፀᝲ
Ȇ̜΍ᴱȺɁࣷ޼Ȼɂȇ
ḧǽႆाɥျᜓȺȠȽȞȶȲǿ
ǽÙފȟઆ͖ȾȈȗȫɔȉȻᜮțȲȾɕȞȞɢɜȭᴩ
ȈȝɑțɁৰ࣊ɂȼɦȽɦɗȉȻᣡȾᤧᫍȪȹȪɑȶ
ȲȦȻȞɜᴩઆ͖ɋɁαᭅɂ๡܅ȪȹȪɑȶȲǿछқ
ȞɜÙފɁ෥ધȴɥȪȶȞɝȻՙȤඨɔȹɗɟɃȦɁ
ɛșȽ̜ৰɥગȢȦȻɂȽȞȶȲȻᐎțɞǿȦȦȟޙ
ጥઆ͖ȻȪȹᯚȗےɥͽȶȹȪɑȗᴩႆाȾȪɢ߆Ȯ
ȟȗȶȲǿ
ḨǽޙಇюȺɁя໙ȽͶҤȟȻɟȽȞȶȲǿ
ǽ۳ᬰȞɜÙފɂՓᤎᩜΡȺץᭉȟȕɞȻੰ૱Ȫȹȗ
Ƚȟɜᴩߦख़ȬɞȦȻɕȽȢ୐ᏚȪȹȗȲǿɑȲᴩÙ
ފɁᜮțȾȷȗȹɕੰ૱ȬɞȦȻȽȢᴩ࿡ৰɥমԇȨ
ȮȲǿ
ḩǽί឴ᐐɂઆ͖ɋɁαᭅɥ܅ȶȹȗȲǿ
ǽί឴ᐐɂÙފɁɢȟɑɑȺޙಇȾᣘ঺ɥȞȤȹȗɞ
Ȼȗș९ȗɂȕɝȽȟɜɕᴩઆ͖Ɂߦख़ɁমȨȾᩐՠ
Ȫᴩᇹ៵ȺɵɰʽʅʴʽɺɥՙȤɜɟȲǿ
ǽɵɰʽʅʴʽɺȺɂȞȽɝ৙ඕɥ܅ȶȹȗɞȻȗɢ
ɟᴩÙފɕ͡ɒȟȴȾȽȶȲǿ
¼ȰɁߦኍ¾
ḧǽઆ͖ȻɁαᭅᩜΡɥ՘ɝ੒ȬȦȻɋɁߦख़
ˁǽුஓᴩίϧ޷ɋ఼޷ȪᴩαᭅᩜΡɥوेȬɞȲɔȾᴩ
આ͖ɁሳȠ஽ᩖɥҟႊȪᴩઆछଡ଼ᇼɥˣߚȾଡ଼țȲǿ
ɢȞɞ׺ɆɥɕȲȮɞȦȻȟˢႭɁαᭅوेȻȽȶ
ȲǿȰȪȹᴩઆ͖ɁૌഈȾҋɞᠴȟȞɝȻȪȲǿ
Ḩǽޙ᏿Ɂί᪩
ˁǽɕȻɕȻޙ᏿ᬂȺɂ˪ާɁȽȗႆाȳȶȲȟᴩᤂɟ
ȟ෥ȾȽɝᴩૌഈɋҋɞȦȻɥ˪ާȾ९ȶȲǿÙފȟ
αᭅȺȠɞଡ଼ᇼઆ͖ɁૌഈȞɜܿɔᴩ़ȁȾȰɁଡ଼ᇼ
ୣɥۄɗȪȹȗȶȲǿ
ǲǽ̜΍ᴲɂᴩɹʳʃɁႆाȞɜȗȫɔȾᤜȗ˪ᄊಇȾ
ȽȶȲǿઆ͖ɗޙࢳ˿͖Ȟɜɵɰʽʅʴʽɺɥ᣹ɔɜ
ɟීᜆȟͷ࣊Ȟᬂ૚ɥՙȤȲǿȰɁऻᴩɵɰʽʅʳ˂
Ȟɜίϧ޷ᄊಇɥӳɔɜɟȲǿ
ᴲᴦȌ̜΍ᴲeeeȗȫɔȞɜᄊಇȪȹȦȽȢȽȶȲË႒ȍ
ίϧ޷Ȟɜး͍Ɂޙಇˁᇋ͢ɥץȗᄽȬ
ᴪ ¸· ᴪ
˹ޙᴯࢳᴥˢ̷ȶފᴦᴩ˵ᜆɁᴰ̷޿஋
ḧǽᛵጙ
ˁǽË႒ɂछқᴩ᜘ᕹɁȗȫɔɥՙȤȹȗȲȟᴩȰɟȾ
ߦȪՕᝲȬɞȻᴩȨɜȽɞȗȫɔȟशȶȹȗȹᴩఊጶ
ᄑȾɂ˪ᄊಇȾȽȶȲǿË႒Ɂکնɕઆ͖ȞɜျᜓȨ
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ɂᴩȝȰɜȢЬअ׾؛Ⱥ͓ᚹȪȲͶ᮷ɕȽȗȻȦɠȾ
ሶུᴩᄉႆȪȲץᭉȺȕɝᴩȞȽɝɁ࿷࿸ɉɝȳȶȲ
Ȼ९ɢɟȲǿȰɟȳȤȾᴩޙಇϫɂ̷ᩖᩜΡɁᝩ୥म
ɥȪȽȤɟɃȽɜȽȗɁȻᴩί឴ᐐȾɕ਽ᩋȪȹᬯȢ
ȦȻɋɁЄȠȞȤɕȪȽȤɟɃȽɜȽȗ஽͍ȾȽȶȲ
ȻȗșȦȻɥᒲᜁȪȹȗȞȽȤɟɃȽɜȽȗǿ
Ȇ̾ऻɁᝥᭉȇ
ǽץᭉᄉႆɁՁىɂᴩᴲ΍˹ᴱ΍ɂՓᤎȻɁʒʳʠʵȟ
ȠȶȞȤȻȽȶȹȗɞǿȪȞȪȰɁᔍȪȗ࿡มɥੰ૱Ⱥ
ȠȽȞȶȲᴩȕɞȗɂɿɮʽɥҋȪȹȗȲȾɕȞȞɢɜ
ȭɢȞɠșȻȪȹȢɟȽȞȶȲઆ͖ɋαᭅ؁܅Ȼȗșढ
ȺտȤɜɟȹȗȲǿȦɁɛșȽ࿡มȞɜᐎțɜɟɞȦȻ
ɂᴩɕșߵȪȝ̠ȗɥ९ȗɗɝᴩґȞɝնțȲɜᠭȠȽ
ȞȶȲȦȻȺɂȽȗȞȻ९țȹȽɜȽȗǿ᜘ȗ૰țɞȻ
ȝ̠ȗȟ॑ɁےɥͽɜȽȗӓӌɥȪȽȤɟɃȽɜȽȗǿ
આ͖Ȼႆाᴩઆ͖Ȼί឴ᐐɁےɥఊқȞɜͽɜȽȗӓӌ
ɥȪȽȤɟɃȽɜȽȗȻᐎțɞǿȰɁȦȻɂ˩ᜤɁᴮᴦ
ȻᴯᴦȺ౑ˁࠨ᥿²°°°ᴥᴰᴦȟ૬᜘ȪȹȢɟȹȗɞɛșȾ
९țɞǿ
ᴮᴦǽઆ͖ଡ଼࢙ɋɁ૬᜘
ḧǽފΖȻ஽ᩖɥц఍ȬɞȦȻ
ḨǽᤅɆ॑ɥ۾ҒȾȬɞȦȻ
ḩǽ̷ᩖȻȪȹɁႆȠ஁ɥ᝙ɞȦȻ
ḪǽȪȽɗȞȽ৞ॴɥᆹȢȦȻ
ᴯᴦᜆɋɁ૬᜘
ḧǽފΖɁρॴɥ߰᥾ȬɞȦȻ
ḨǽఙशȬɞȦȻᴩȨɟɞȦȻ
ḩǽəȻɝɥધȶȹशȷȦȻ
Ḫǽ෥ધȴɥျᜓȪαȫɞȦȻ
ᴥኂᐐȻȪȹɁ̙᩻ᄑߦख़ᴦ
ᴰᴦႆाɁқఙɿɮʽɥੰ૱Ȭɞίϧ޷ɁमҾ
ḧǽුஓɁϧ࣐ᜊߔᴩඑ࢚࿡มȞɜ
Ḩǽίϧ޷᭄و఼޷ᐐɁ೫᜞Ȼፕፖᄑᜤ᧸
ḩǽႆाɗί឴ᐐȞɜɁᄾᝬ
ǽқఙɿɮʽȻ९ɢɟɞȦȻɗႆाɁϧ࣐ץᭉȻ९ɢ
ɟɞȦȻȾȷȗȹɂᴩࢠȾઆ͖ɗޙࢳȻᣵଆɥ՘ɝȽ
ȟɜᩖˢᯢоɟȽȗߦख़ȟ˪ժඑȻȽȶȹȢɞǿ
ǽ෫ང²°°°ᴥᴰᴦɂ᭴឴ଡ଼᝿ȟሥ഍ᄑȾଡ଼ᑎᄾᝬᴩɵɰʽ
ʅʴʽɺɁጨ᭴ɥᡵȾȷȤȹȗȢȦȻȟऐȢఙशȨɟȹ
ȗɞȻᣖɌȹȗɞǿႆाɁϧ࣐ץᭉɗϧ࣐ᝥᭉɥࠊȽȟ
ɜȾȪȹੰ૱ȺȠɞಐܧɁک੔Ⱥȕɞίϧ޷Ⱥᴩஓȁږ
өȪȹȗɞǿޙಇпͶɁӦȠɕੰ૱ȺȠɞک੔Ⱥɕȕɞǿ
ႆाɁץᭉᜓขȾտȤȹᴩޙಇᐳ׆Ȼц৞ȪȽȟɜȪȞ
ɕࢊȠᣅɦȺȗȢʩʓʵʴ˂ʊ˂ȻȪȹ๊ᡮȺȠɞᛵጨ
ɥɕȶȹȗɞǿ
㸋䇭䈍䉒䉍䈮
ǽႆाɥ຅ȢᝓឧȪᴩႆाɁᓦȨɥșɑȢႆȞȬȦȻȺ
ᑌް৞ɥᯚɔɞȦȻȟȺȠȲǿȨɜȾɂᴩпᐳ׆ȟ॑Ɂ
ےɥ՘ɝ੝șȦȻȟȺȠȲȦȻȺႆाɁ఼߬ȾտȤȹɁ
ᜓขኍɥ᛻ȗȳȬȦȻȟȺȠȲǿ
 
َᴲǽɽɬ૵Ӓʋ˂ʪˁછ۾૵Ӓʋ˂ʪˁʗ˂ʒʹ˂ɹ
Ȟɜ૵Ӓʋ˂ʪǽᴥᆀ᪝ˁႎరȾɛɞᴦ²°°·ᴥᴶᴦ
ǽ୒Ⱦᴩпᐳ׆Ɂᣵଆɂႆाȟଡ଼޷े࢜ɥᤁȥɞȲɔȾ
ɂ˪ժඑȺȕɞȦȻɥऐᝩȬɞɕɁȺȕɞǿ̾ȦȰᴩଡ଼
ᑎႜɂَᴲɁɛșȽ۶᥂ɁጸᎥȞɜɁ૵ӒɥՙȤȽȟ
ɜᴩےɥͲȢᴩႆाɁఝ఼Ⱦ៤စȪȽȤɟɃȽɜȽȗȻ
ȗș९ȗɥίϧ޷Ȟɜሥ഍ᄑȾᄉαȬɞȦȻȟ᥾ᛵȻᐎ
țɞǿ
⻢ޓㄉ
ఊऻȾᴩኂᐐɂȦȦȾᄊکȪȲᴲ̷ɁႆाȞɜ۹ȢɁ
ȦȻɥޙɃȮȹɕɜȗᴩᒲᡵȟˢႭ਽ᩋȪȲɛșȾ९ȗ
ɑȬǿଡ଼ᑎɁՁཟȻɕȗțɞ᥂ґɥޙɃȮȹȗȲȳȠᴩ
ᴲ̷ɁႆाȻȰɁί឴ᐐɁ஁ȁȾ৞ពȗȲȪɑȬǿɑȲᴩ
ҝ̜΍Ɂʃ˂ʛ˂ʝʂʱʽȺᤛҒȽ઩߳ɥȗȲȳȗȲᴩ
෩˨֪܁аႆȾɕ৞ពȗȲȪɑȬǿ
ᢥޓ₂
ᴥᴮᴦ઩߳Ȼ᜻ΙȈ࿑ᪿ˪ᄊಇȉైႎጨᚐǽஓటَం୫
ԇԦ͢ǽ±¹¹· ࢳ
ᴥᴯᴦȈȦɟȞɜɁ᭴឴ଡ଼᝿ȉߋࠞᅇ᭴឴ଡ଼᝿ᆅε͢៾୳
ࠥႎӏ܌ފǽ²°°¹ ࢳ
ᴥᴰᴦȈޙಇɵɰʅʴʽɺȉᴪȰɁ஁ศȻ޴ᡇᴪǽ
ǽǽᅊ̹ႎல፾ᕻǽ౑ǽԩᴩࠨ᥿޶ׄᴩ෫ངጠ˧
ᴪ ¹° ᴪ
ǽǽᦂފం੓ǽ²°°° ࢳᴥқ࿂ቼᴲҥᴦ
ᴥᴱᴦȈޙಇଡ଼ᑎᄾᝬɁȬȬɔ஁ȉޙಇଡ଼ᑎጽ؆ᆅሱ͢፾
ǽࠢ᩵ᅇଡ଼ᑎʅʽʉᴪǽኀࡀ̄ˁᥕ̢Ы᪽ǽଡ଼ᑎҋ࿂
±¹¸¹ ࢳ
ᴥᴲᴦଡ଼ᑎᄾᝬȻίϧ޷ᤆ؆ȻɁȞȞɢɝ
ǽǽю٥Ⴁޙڨ֖ంǽǽᆀᔌΥފǽǽ±¹¹° ࢳ
ᴥᴳᴦଡ଼ᑎɵɰʽʅʳ˂ൈໄʐɷʃʒǽ˨ጥ፾
ǽǽȈʋ˂ʪ૵Ӓȉᆀ᪝ҟ጗ˁႎరኮފǽ
ǽǽஓటଡ଼ᑎɵɰʽʅʳ˂Ԧ͢፾َం୫ԇ ²°°· ࢳᴥқ
࿂ቼᴲҥᴦ
ᴥᴴᴦ޿஋ჵศǽǽ୐ᣞ۾ޙଡ଼ᇼంǽǽ²°°´ ࢳ
ᴥᴵᴦଡ଼ᑎɵɰʽʅʳ˂ൈໄʐɷʃʒǽ˨ጥ፾ǽ
ǽǽȈ׎ޙകᝲȉّґ࣐ޔǽ
ǽǽஓటଡ଼ᑎɵɰʽʅʳ˂Ԧ͢፾َం୫ԇ ²°°· ࢳᴥқ
࿂ቼᴲҥᴦ
ᴥ²°°¹ࢳᴵఌ³±ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°°¹ࢳ±±ఌᴳஓՙျᴦ
ǽǽ
ǽ
